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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบเดลฟาย    โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับและคำาถามปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม



























































































































ในสาขาวิชาต่าง  ๆ  ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาตามระเบียบวิธีวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย  ซึ่งทำาให้ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรง 
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      1.1.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือ 
      1.1.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาโททางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หรือ 
      1.1.3 เป็นผู้มีผลงานการเขียนบทความ งานวิจัย หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หรือ 
      1.1.4 เป็นผู้มีตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    1.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและสุขศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬา
และนันทนาการ จำานวน 6 คน มีคุณสมบัติประกอบด้วย ดังนี้
      1.2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้นำา มีความสามารถและคุณวุฒิในด้านพลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ และการจัดการกีฬาและนันทนาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือ
      1.2.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาโททางด้านพลศึกษาและสุขศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือ
      1.2.3  เป็นผู้มีผลงานการเขียนบทความ  งานวิจัย  หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพลศึกษาและสุขศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือ
      1.2.4 เป็นผู้มีตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 รอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
    2.1 รอบที ่1 ผู้วจัิยไดศ้กึษารายละเอยีดของเทคนิคเดลฟาย งานวจัิยและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งยกร่างกรอบความคดิ 
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา  จัดทำาเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรประมาณ
ค่า  5  ระดับ  และปลายเปิด  เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านพลศึกษาและสุขศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ได้แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนข้อคำาถามที่ไม่สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ









































 ม�ตรฐ�น 2 ด้�นงบประม�ณและก�รเงิน
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 ม�ตรฐ�น 3 ด้�นบุคล�กร
  บุคลากร  เป็นทรัพยากรสำาคัญที่กำาหนดความสำาเร็จขององค์กร  เป็นสิ่งบ่งชี้หรือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญกับ
คุณภาพและศักยภาพขององค์กร  การเจริญเติบโต  และความล้มเหลวขององค์กร  การดำาเนินงานศูนย์วิทยบริการ  สถาบัน








      3.1 บุคลากรวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรใน
สาขาวิชาที่เหมาะสม เป็นต้น
      3.2 บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ เช่น พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ภารโรง เป็นต้น
    4. จำานวนของบคุลากรควรมกีารพจิารณาตามปจัจัยตามด้านของโครงสร้างการบริหาร และมาตรฐานการดำาเนินงาน 
ของศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต
    5.  ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต  ควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี












      4.1  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  เช่น  ERIC,  ACSM Health  &  Physical  Activity  Reference 
Database, Physical Education Teachers Database เป็นต้น
      4.2 สาขาวทิยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ เชน่ psyINFO, SPORTDiscus with Full Text, Kinesiology 
Abstracts Online เป็นต้น
      4.3 สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ เช่น Business Source Premier, Factiva, LexisNexis 
Academic, Tourism, Sports Management, Event Marketing Management เป็นต้น
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 ม�ตรฐ�น 7 ด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุด
  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  เป็นการสร้างเครือข่ายรูปแบบหน่ึงเกิดจากความร่วมมือของสองหน่วยงานขึ้นไป  ซึ่ง
ดำาเนินการในรูปของการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ  องค์ความรู้  การให้บริการ  เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ซึ่งมาตรฐานด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มีดังนี้


















































อาจารย์  ปริมาณงาน  และหลักสูตรการเรียนการสอน  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำาเป็นต้องรับทราบเกณฑ์มาตรฐานและมี
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    1.  สถาบันการพลศึกษา  ควรจัดตั้งฝ่าย/งานหรือบุคคลที่สามารถควบคุมดูแลและบริหารงานศูนย์วิทยบริการ.... 







การพลศึกษา  ฉบับที่  1  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  และแนวทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่กำาหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ การประเมินผลการดำาเนินงานต้องพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน  เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  ในการปฏิบัติงาน 
อันจะนำาไปสู่การดำาเนินงานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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